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I はじめに
観光地には，温泉・山岳.} 1 .湖沼・森林などの自然的観光資源、や，有名な神社仏関・名所!日蹟の
人為的観光資源を求めて人々が集まって来る観光地がほとんどである.これらの観光地は， まさにそ
こにしかない一回限りの罰有の観光資源立地の観光地である.それに対して 観光的自然資源は他に
たくさんあるのに ある地域だけが観光地として形成されてし 1く例が竹下内閣のふるさと創生 1億
円事業以来とくに多くなってきた I観光地は自然、発生的に生れるものではなく，人によって創られ
るものであるJ との見解を実証するにようなものが多くなり，その全国的なスケールのものとして，
浦安市のディズニーランド，長崎県のハウステンポス:オランダ村などの大型テーマパーク型観光地
ができてきた.
本報文は，人為的イメージによって形成されてきた観光地清里高原の，集客イメージ要素の分析に
よって，一つの観光地の形成を明らかにしょっとするものである.
イメージとは非常に幅広い概念で 一冊の本になるほどである.水島 (1988)によると，「イメー
ジとは感覚・知覚像でありながら，同時に行動の内化として私たちがその中に入り込んでいるような
ものである.そしてそれは命題処理・情報処理に深くかかわっている.われわれはそのイメージに
よって事象を予期し，行動を準備し，統制する.J
景観を構成する要素としての集落， さらにその構成要素としての建物・橋・道路・水路などの大き
さ，色彩，集まり具合などによってイメージは変わる.白石 (1989)は工学の立場から，橋の景観設
計は次の 4 つのステップを経ながら実施されていくという(!1知覚工学~ 1989). 
1.計画設計段階……イメージの形成
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2. 形成決定段階・・一一イメージの確立
3. 基本設計段階・・・・ーイメージの表現
4. 実施設計段階……造形性，景観に対する総合評価
誰が，いつ， どのように設計したものであれ，無数の要素から成り立っている景観〔景域〕はまさ
に無数の要素の巨大な複合体であり，人間にとっては総合印象として意識され，伝聞・メディアを通
じて他者に疑似体験イメージとして伝えられ，空想イメージとして社会に定着してしまう.そこには
生体験から得られる香り，うま味，風合い(手触り)，温!惑，色彩などは捨象されて，ただ清里高原、
は f大変美しい」とか「ややエグゾテイ yクJ とか「どちらかといえば若者向きのメールヒェンの世
界j などのファジィ (fuzzy) な表現となってイメージされてゆく. しかし，この社会に定着した仮
想イメージこそが，メディアを通して人を動かし，列車・パスを運行させ，メールヒェンティックな
商庖街を作らせ，美術館・博物館を創立させ，イベントを開催させ，人々を吸引する力と化す.
E 清里高原形成史
清里高原とは，八ヶ岳(最高峰赤岳は2，8911)南麓にある火山斜面で，海
わたつている(函 1υ).行政的には山梨県最北部にある北巨摩郡高根Il!J・(人口8，750，1995年)の一部
である. 1957年に高根町に合併:した， 1 El清里村の領域を広義の清里高原としてもよいが，狭義には
]R 小海線をはさんで南北，海抜1，500~1，100mくらいまでの観光化された景域をさす.駅北西
1.5km，海抜1，380mにある清泉寮以西は，行政的には大泉村であるが， )1俣)1東沢以西の八ヶ岳牧場
も大泉村域でありながら，イメージとしては清里高原として社会的に定着している.清里地区の人口
は2，145人 (1995)で，高根町の24.5%を占めている.
地形的には東限は長野県南牧村との境界をなす大門)1，西は大泉村ー領の一部を含めて)1俣)1東沢ま
での東西幅2.5km，南限は大門ダムまでの海抜1 ，500~1，0011まで、の八ヶ岳山斜面を清里高原と呼んで
いる(写真 1) .これもイメージと行政領域とは厳密には一致しないイメージのブアージー性であ
り，観光雑誌やガイドブックでは，清里高原は高原イメージの強い信州の一部として扱われるが如
く，「信ナi、イメージJとなっていることが多い.これもイメージのもつファージー性の表象である.
II-l 開拓入植期
高根町史によると，念場ケ原は延喜年間 (901~922) に甲斐三官牧の一つである柏前牧が置か
れ，朝廷に馬を献上した記録がある. さらに γ念場千軒J といわれる大きな集落もあったらしいが，
いつの頃からか念場千軒もすたれて，近代には原野に戻っていた.
本格的な入植が始まる1938年以前は，清里高原は γ念場ケ原IJJと呼ばれる馬辺11か村の入会林野
であった.清里地区の樫山村・浅)1村，高根地!Kの長沢村・村山北割村・捷村・村山東部村ー・箕輪
村・箕輪新町村・村山西割村・蔵原村・小池村の1か村である.
大規模な開拓入植は，①県営事業として1938年の小河内ダム建設にともなう水没者28戸62人の入
植，②1945年6月の戦争擢災者・疎開者からなる「帰農家J38戸170人による開拓入植，③1945年10
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図1 清里高原(5万分の l地図)
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月の外地ヲi揚者など100戸の入植の 31ヨであった.
第 11EJ自の入植の 5年前 1933年に小海線が小説IJ沢から清里まで開業し，県有林の天然木伐採が開
始された.鉄道建設労働者や林業者のための簡易旅館・雑貨庖・運送屈など6軒の人家が清里駅前に
並んでいた.東京の水源多摩川の上流部に小j可内ダムを作ることになり，水没することになった者
は，丹波山村26戸，小菅村 1戸，奥多摩町 1戸，計28戸62人であった. UJ奥で、炭焼きをしていた農民
は，肥料の知識も開墾の農具も持っていなかった.東京市は八ヶ岳入植時に山梨県と交したことは，
r 1戸当り熔 2町5反，水131反2畝を反当 4円50銭の小作料で貸与=3年間は東京市が負担=25坪
の住宅建築費1，000円のっち400円を助成するJ・ 1戸平均50aの耕地が割り当てられ，各自が開拓を始
めた.入植後の小作料(焔 1円50銭/10a 回4円50銭)は 3年間免除され 作物が収穫できるまで
の半年間の生活保障として大人 1825銭 子供13銭が支給された.水没補償金は入植前に借金返済に
充て，平均3，000円の負債をかかえたまま入植した者が大半を占めていたという(池・木-f'，
1989). 
清里開拓入植者の生活の苦労は，根津ふじ (1988)の私費出版 F女の清里開拓ものがたり』の中に
詳細に語られている.
八ヶ岳火山斜面は pH3.0~4.2を示すほどの強酸性で，栽培できるものはソバ・アワ・ヒエ・モロコ
シなどの雑穀と，ライ麦・パレイショ・大豆・小豆などの自給用作物に限られていた.石灰を撒いて
中和しても，バレイショは小石のように小さく，食べ物といえば挽いたライ麦と米を 7 3に混ぜた
もの，ライ麦にニンジンや大根を縮かく刻んで、炊いたもの，挽いたトウモロコシでつくった餅，フキ
やヨモギの若芽と挽いたトウモロコシやライ麦を混ぜてつくった団子などで，栄養失調や過労で倒れ
る人も多かった.
丹波山村時代からのつき合いの富山の薬売りも清里へ回ってくれ，女たちはお金を使わないように
漢方薬をつくった.腹にはセンブリやゲンノショウコ，切り傷にはオオバコ，血止め用にはヨモギを
茄でて挟んだ汁が効いた.極貧の生活の中で培われた連帯意識は，やがて八ヶ岳分教場 (1940年 7月
25日落成式)・神社・共同墓地・共同出荷場の建設や道路檎修などの公共事業の中に花開いていっ
た.
小河内ダム水没難民が開拓入植した1938年(昭和13)，アメリカ人ポール=ラッシュ (1897-1979)
が聖アンデレ伺胞会の夏の修養道場で「キリストの御留を日本に広げるための青年リーダーを清皇で
訓練したしりとして， 1936年暮れ頃から山梨県庁と用地交渉に取りかかり，県有地がとりあえず1938
年 1月から1940年3月末まで，年間使用料60円で貸与された.藤原知事は「開発が始まろうとしてい
る八ヶ岳南麓に，立教大が先べんをつけてくれるなら，これほど結構なことはなしりと考えたようで
ある.
念場ケ原120haに及ぶ県営問墾は1936年8月13日に着手され，清里駅から徒歩で 5分ほど南下した
ところに八ヶ岳開墾事務所が開設され，所長は京都府より， 4月に山梨県耕地課に青年農林技師安池
輿男が着任した.開墾の父とあおがれた人で，秋にポール工ラッシュも清里キャンプ建設を決定し，
清里は 2人の「開拓の父J を1938年にもつこととなった.
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1I-2 酪農場
ポールヱラッシュは1897年(明治30)，アメリカ・ケンタッキーナHルイピル干打で生れ， 1918年第]
次大戦で、フランスへ出征し， 1925:1:1三YMCA再建のために来自，立教大学教授となり，日米関戦で強
制送還されるまで， 日本の若者を教育した.その簡アメリカンフットボールを日本に紹介し，聖路加
盟際病院の建設募金， 1:1本聖アンデレ同胞会の設立に尽力し， KEEP (1くiyosatoEducational Experi-
ment Project 清里教育実験計画)の中心施設となる清泉寮を建設した. 1945年GHQ将校として再来
日， 48年清里農村センターを建設して酪農の普及に努め，今日の観光要素の一つ「キープのソフトク
リーム」生みの殺となっている~青泉寮は立教大学高松孝治教授司祭が1937年秋現地を視察し，
fキャンプは清里駅からとっていくが，地番は大泉村に入っている.それなら両方を取って清泉寮と
したらどうかJ と提案して決まった.
ポールは1946年夏，ジープで清里を訪れ， 5年前に泣きながら去った清泉寮と再会した.地元有力
者の村長，役場幹部，学校長，警察署長，清里青年学校長などを何回か集め， γ]コiひjectin village 
community lifeJ を提案して協力を求めた iこれは北巨摩郡の若者たちに mental. physical . 
social . spiritualの発展をもたらすもので、Jと語りかけても，寒村の住民にはどの程度理解できたか
は疑問であった.その構想は次のようであった.
①北巨摩郡全体をモデル農村コミュニティーに発展させる.
⑦新しい農産物を導入する実験農場を造る.
①牛・ミルク・バター・チーズの実験酪農計画をスタートさせる.
④観光客用休暇施設として， 11荘・学生ホステルを建設し，道路を改修して村を結ぶパスを運行す
る.
①地域教育向上のため，幼稚園から職業学校までを整備する.
⑤地域文化向上のため，公共図書館を設け，村民歌謡祭を奨励し，毎夏に著名な交響楽回のコンサー
ト開催.村氏ホールを建設し毎遅美術展覧会を開き，運動広場を建設し村対抗野球大会を開く.
⑦地域医療向上のため30)未の八ヶ岳病院を建設する.病院には東京の聖路加盟際病院の産療スタッフ
が常駐する.巡回健康診断を実施する.
③iヨ本聖公会の教会を創立し，大泉・小泉に礼拝堂を造る.
1946年，敗戦 1年後という時期に， 50年後の姿に近いことを予見していた卓見は，素晴らしいとい
うほかない.
1947年，斎藤昇山梨県知事の善意により， 90万坪(約300ha)がモデル農村コミュニティー用地と
して県有地が貸与された.範囲は小海線以北，八ヶ岳木馬道以南， ) I1俣渓谷以東，清里駅西側を南北
に流れる小)I1以西である.47年10月14日13時30分，天皇巡幸の特別列車が小潟沢駅へ入った.韮IlJ奇釈
までの車中で，天皇は吉沢知事に清泉寮で新しい農村づくりが始まっているのを知っているかどうか
尋ねられたという.
これらの当時の絶対権力 GHQのポールとその人脈の追い風で， 47年9月聖アンデレ教会建設の地
割式が行われ，教会建設労力として清里青年学校の若者が使われた.開拓農家は貧しく，一円の現金
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でも欲しい時であった.48年 6月教会落成，と清里聖ルカ診療所の起工式に GHQ山梨県軍政宮ス
テットソン中佐，高松宮，吉江勝保知事，聖路加病院長，立教大佐々木}I真三総長らが参列した.
戦後日本の高冷地開拓は雑穀作りを主眼としていた.ポールには酪農こそ高冷地にふさわしいとの
直観から， 49年 1月，清里の農業改革を目指す清泉寮農場研究委員会を誕生させた.顧問団として県
立清里農民道場場長，文部省野辺山実験農場場長，清里帰農者組合組合長が就任した. 49年 9月，開
拓農家は委員会保証によって農林省から50万円の融資を受け， 60頭の乳牛を飼育し始めた.八ヶ岳山
麓の酪農の原点であったが，良い種牛がいなかったため，うまくいかなかった.
51年夏，ポール第 2回目全米横断募金ツアー途上，テネシー州ノックスピルで「山間高冷地の酪農
なら，体が丈夫で粗食に揺すえるジャージ一種がいちばんだ、j と教えられ，テネシーの農民はジァージ
登録謹牛を，アイオワナHの聖公会信徒はジョン=デイア社製大型トラクターと付属スキ(鋤)などの
耕作機具一式を清里に贈った.
物ばかりでなく，アメリカで将来の農業の担い手確保のための 4Hクラブ運動も導入され，清泉寮
農場を 4H実習農場に切り替えた. 4 Hとは Head(考え)， Heart (心)， Hand (勤労)， Health (健
康)の頭文字で，「明断な頭脳と忠誠な心，手に汗して社会と国家，そして世界に奉仕し，健康を増
進して生活を向上するJ 4 H運動の精神は，清里の清泉寮農場の理想、と合致していた. 1952年3月，
清泉寮で第 l回4Hクラブ全国大会が関かれ，若者たちが日本農業の将来を語り合い，アメリカ流の
進んだ農業技術と機具に自を見張った.
実習農場は52年オハイオナi、から贈られた酪農装備の到着によって「オハイオ実験農場j と名を変
え，ジョンコエデイア社のトラクターは石だらけの荒野をあっという関に開墾し アルフアルファ・ラ
デイノ=クローバーなどの牧草やブロッコリー・レタス・ポテト・トマト・ラディッシユ・ライ麦・
アメリカソパなどのアメリカから贈られた新しい種子が農家に配布されて栽培された.
1953年の凍霜害で焔作物は全滅に近い被害をこつむり，農家を耕種農業から酪農へ転換させる転機
となった.同年，i青里を含む 4町村が農林省の酪農振興法に基づく集約酪農地域に指定され，低金利
の融資と様々な優遇措置が受けられるようになった.
現在観光牧場を経営している谷口彰男は， 56年北海道から現在地(丘の公園北側)に開拓入植し，
次のように当時を語っている rあの当時キープ農場は，まばゆいばかりに輝いていた.真っ白で大
きなサイロ，大型トラクター，農場に入ると突然アメリカに来たようで目を見張る思いだった.J 
56年，国際復興開発銀行は日本から申請のあったジャージー輸入費430万ドルを認め， 58年の計画
終了時までに640頭のジャージーが八ヶ岳山麓に導入された.キープの日本の高冷地農業にはたした
役割は非常に大きかった.
II-3 観光化の始まりと民宿期
清里駅北北西 5km，八ヶ岳熔岩流の末端の孤立した美し森山 (l，542m)周辺は，日本三大つつじ
の群落のーっといわれ， 6月の最盛期には原野が真っ赤に燃える火の海の如くに咲き誇る.昭和初
期，八ヶ岳登山や，このつつじ探勝に年間 1万人が訪れていたが，観光化の夜明けは1950年代であ
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る. 1951年八ヶ岳牛首尾根登山道が， 52年に飯盛山 (1，634m)登山道が開設され， 51年には美し森山
北側に県営スキー場， 54:q三に県営キャンプ場などがオープンした(写真 2). 
1933年7月27臼甲斐小泉・甲斐大泉・清里の 3駅が開設され， C56蒸気機関車が客車一両と貨車に
よる混成列車で遂行され， 1 EI4往復程度であった.清里駅前には関釈前から鉄道建設工事人夫らを
相手とした務売屋ができていた.記録によると，駅開業時に駅前には，運送庖・簡易旅館・豆腐屋の
3軒があり，駅前通りは牛車が通るのがやっとの狭し E路であった.
関駅と向日寺に八ヶ岳思賜林からモミ・ツガ・シラべなどの木材の搬出が始まり，釈北側には大きな
貯木場が設けられた.春から秋に伐採された木材はトロッコで貯木場へ逮ばれ 秋に競売された.毎
日10両程度の貨物列車が運行され，業者が貨車を奪い合うほど活況を呈したが旅客は 1日10人程
度，小i3';IJ沢駅~清里関は10銭であった.
60年代になると小海線北側の県有林が別荘団地 r1青里の森j (西側)と学校寮団地(東側)が開発
された. 58年に東京教育大学付属小学校寮の建設を皮切りに， 10年間に28区画(現在は3613:画)が大
学・市i豆町村の保養施設として開発された.清里の森も向じ頃 念場ケ原患賜林保護財産!互によって
約100戸に貸与が始まった.一般客用宿泊施設として 64年に美し森山北側に町営 f美し森たかね
荘」が建設され， 62年に山梨交通が清里男児から美し森までパス路線を開設した.
観光客の増加につれて，清里駅前に土産物庖第 1号ができ 和菓子と土産物の販売を始めた. 47年
から食料・雑貨を扱っていた庖も63年に土産物の販売を始め， 63年には絵葉書5，000部，のほか 7・
8月だけで麦藁帽子13，000偲を売りつくした. 58年に清里駅前観光高工会が組織され， 63年に清里観
光振興会に発展的に改組された.
しかし，駅南側は酪農主体の農業地帯のままで，乳牛 l頭飼育するのに50aの農地が必要であり，
自立酪農家になるには20頭・ 10haが必要であった. 1965年には清里地区で244農家のうち， 3 ha以上
はわずか8戸に過ぎず 開拓の余地もすでになくなっていた.ジャージ一種は寒冷地に抵抗力はある
が，字し脂肪率は4.5~5.0% と高いものの搾乳量は年間3，000~ 5，000 eとホルスタイン (3.2~ 3.5 %， 4，500 
~7.000 e )より少なかった.乳価下落の影響もあり， 1969年に酪農の片手間に始めた民宿第 1号が
誕生した r清里ユースホステルが観光客で埋め尽くされ，廊下で寝ている人がいるJ と関いて民宿
を始め， 8月前半だけで500人の利用客，秋には翌年の予約が入るほどの盛況ぶりだったという.
72・73年と民宿を増築し， 75年に乗馬施設を設け，酪農に見切りをつけて77年には土地を観光用乗馬
施設に変えてしまった(写真 3，4). 
これを契機に民宿経営が八ヶ岳地涯と朝日ケ丘地区の酪農家に伝播し，客に新鮮な牛乳を飲ませる
と同時に，搾乳体験もさせるようになった. 69年，県により過疎対策の一環として「指定民宿地域j
となり，民宿開業必要資金の借入金の利子補給 (8.5%の利子のうち 3%を補給)も行われるように
なった r高原の牧場でしぼりたてのミルクをJ の牧場民宿は「女性自身j，r週間女性j，r週間朝
日」などの雑誌で紹介されはじめ， 72年以降 rnonnOjはじめ若い女性向けファッション雑誌に紹
介されて，観光客は70年の40万から75年は100万， 84年には200万と急増していった(図 2) (表 2) 
(写真 5). 
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図2 高根Ilfj"の観光入込客数と宿泊施設数(高根町役場産業観光課資料より作成)
清里駅前でも70年代半ばから民宿が開業し， 78年には清里民宿組合が設立され， 79年には20を数え
た.清里高原民宿では79年に56戸とピークに達し，酪農の高Ij業から民宿専業へ変っていった. 1997年
には民宿は19戸に減ってしまった.高根町の酪農家は字L用牛では， 1966年には414戸・ 999頭(1戸当
り2.4頭)， 71年がピークで379戸.1，220頭 (3.2) となり，同年肉用牛も 121戸・ 184頭(1.5)が導入さ
れた.字しj吾牛は73年に815頭に激減し， 88年は51戸・ 990頭(19.4)である.肉用牛も1985年の978
戸・ 1，640頭 (21.0) をピークに漸減し， 88年は53戸・ 1，340頭 (25.3)で乳用牛よりも 5割ほど多い.
II-4 ペンションによる清皇高原ブーム
日本におけるペンションは， 1970年に草津温泉の中沢晃三のアイデアによる綿貫ペンションが第 1
号であった. ドイツのパンジオン (Pension) からヒントを得たもので，民宿とホテルの中間をね
らったものであり，洋風民宿といったもので， 日本独特のペンションとして確立されてきた.
清里のペンション第 1号は1978年7月18， Y氏によって誕生した. 40代後半までの31年間銀行員
だったY氏は，静岡で勤務の時，八ヶ岳地区開拓の指導者安池興男の知遇を得，ペンション経営の意
をもらしたところ，牧草地730坪を紹介されて2，000万円で購入し， 5，000万円でアルプス風木組造りの
ペンションを建てた.資金は横浜の自宅の売却金，退職金，親戚・銀行からの借金で賄った.民宿組
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合-区長との相談の結果，観光に洋風化は避けられないので賛成してくれた.
78年の第 1号に続いて， 79年14軒， 80年22軒， 81年41軒， 82年46軒， 83年には57軒と，民宿を追い
抜き，清里地区で最も多い宿泊施設となった.以来毎年10軒ほどのペンションがオープンし， 97年は
112軒である. 80年には別荘地の売れ残りを大手ペンション=デイベロッパーがヲ|き取り， 1万ばの
土地に12区画のペンション用地を造成し， 80年に 6軒のペンションがいっきにオープンし，ペンショ
ン村が誕生した.
清里には牧場民宿があったため ペンションの導入普及は他の高原観光地に比べて遅かった.ペン
ションが急伸したのは高級志向への社会的ニーズ とりわけ女性のニーズと-それをあおったマスコミ
の宣伝情報媒体があるが それを実現したペンションヱデイベロッパーがあげられる.
株)ペンション z システムニデイベロップメント (PSD) はその先駆的存在で 1973年に設立され
た.-F念場地区のペンション村を中心として ペンション建設を行い 開業資金の融資や開業に関す
る指導を行うほか，開業後は日本ペンション協会という経営者団体に加入させ，客の紹介，宣伝の
サービス，経営指導を行っている.他方，プレハブ住宅メーカーの倣)大和ハウス工業と，その関連旅
館業の(株)アピタと提携しているジャパンペンションは 経営指導が徹底しているペンション供給会
社で，八ヶ岳地区のペンション建設を手がけてきた.ジャパンヱペンション系のペンションは，
fアーリーアメリカン」を基本とした建築で統一され，増築も厳しく規制され，ペンションの名称も
最終的にはジャパン=ペンションが決める.開業後も経営指導・宣伝をジャパン=ペンションが担当
するが， (r，J0アピタが InonnOJ誌と提携していることで，優先的に自分の系列のペンションが宣伝
紹介されてきた.
ペンション客の増加につれて 1976年に改装された清里駅近くの民宿の中から 民宿を止めて土産
品・飲食庖等の経営に転業する人が増えていった.駅前通り商庖街の広がまえも若者向きの「メルヘン
チックJ なものに改装され，派手ではあるが薄っぺらなディズニーランド商店街が形成されていった.
1919年 i大正 8)の旧清里村の本籍人口954，現在人口942，戸数136，1戸当り6.9人であった.酪
農全盛期の1970年 清里地区の農家は234戸 うち専業農家は68戸 (29.1%)であった.農家234戸の
うち115戸 (49.1%)が乳牛を飼っており， 1戸平均5.0頭の乳牛を飼養していた.久保J1・西原・東
原・上手など，谷の集落には水田もある. 1農家当り1.51haの経営耕地があり，収積面積では牧草が
96haとトップ，次いでフk稲93ha，キャベツ 5haであった.
今日清里地区の人口は約2，000人 住民基本台帳上では戸数617・人口1，924 集落胆jでは表 lのよう
である.
斑 観光地清里高原の構成要素
観光地が形成されるには 誰かがいつか何かの交通手段で何かを見るために来るわけであ
る.観光する場所 人が来る理由 交通手段季節など観光地が形成される原因を追究するのが，観
光地理学である. who， when， how， where (what)， whyが，科学ではいつも重要な要素であるが，
地表の形式と機能を探求する地理学においても，全く同じである.
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表1高根1]清里地区の集落日U.Ii1:指数と人仁I(198.4.1) 
部落名 世帯数(戸) 人口(人)
浅J1 37 116 
東j京 43 145 
上手 29 105 
西村 37 124 
八ヶ岳 117 366 
下念場 49 166 
駅前 164 472 
東念場 47 161 
朝日ケ丘 61 187 
学校寮 18 46 
清里の森 15 36 
617 1.924 
(高根町住民基本台帳より作成)
表 2 高棋j!rT清里地j互にある宿泊施設別収容人数
j主 =-1しiス 198 198 190 191 I 192 I 193I 194I 195 I 196
『竺|竺'-----竺 I______~~__L____~?__L---竺旅館・ホテル等 1望号竺 I--__--?_~- .I 竺! 竺→
ペンシ ヨノ
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(高根町産業観光課)
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? ? ?
ill-l 観光客
人口9，188の高根町の北東の一部をなす清里地区(人口2，145)へは，毎年人口の1000倍に当る200万
を超す観光客入込みがある. 1985年の215万から年々漸増し， 92年には265万とピークを迎え， 96年は
235万へ漸減している(図 2.表 2). 
季節別では，観光客235万の29.3% (69万)が8月に， 23.2 % (557])が7月と， 7・8月の夏季に
52.5%が集中している.次いでゴールデンウィークのある 5月に6.5% (15万)である.冬季の12月は
1.8 % (4 75) ， 1月2.3% (5万人 2月2.4% (6万)とスキー客を除くと一般観光客は少ない.
キッツメドウズ (KitzMeadows) [大泉・清里]スキー場の1996年度スキー場入場者29，2万のう
ち，冬季入場者は17.4万人 (59.6%)，夏季入場者は11.8万人 (40.4%)と夏の客も多い.それは，
1，900mまでリフトで登って観覧したり，夏スキーを楽しむことができるからである. 1 El北沢バルブ
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の株式会社キッツの100%小会社キァツメドウズが，県から70haを借地， 90年にオープンしたスキー
場 (20ha) の経営に当っている.名称はオーストリア，チロール州東部のスキーのメァカ iくitzbuhel
にあやかっている. 1，500台収容の駐車場が白玉で， リフトまでは近い.夏期の施設名は fキッツメ
ドウズハイランドパーク」で iくitzbuhel.栂池高原・八方尾根と同様に夏期でも観光リフトを営業
している.
JR小海線清里駅の乗降客数をみると， 93年・ 94年ともに14.5万人， 95年・ 96年ともには万人と微減
している.月別では1996年は 8月が断トツで3.5万人、次いで 9月1.7万人， 5月1.6万人である. 8月
こそ清里駅の稼ぎ時である.列車の運行本数は通常は小淵沢駅方面12本24両，野辺UJ方面も12本24両
で， 1両の定員は90人， J京国J1列車2再編成で、180人定員である.週末には15本30両と， 3列車増便
され，秋分の日 (9123)のような多客期は16本3]間となる.
清里高原へは東京駅八重洲口・横浜駅東口・甲府駅パスターミナルから直通パスが運行されてい
る.東京からは山梨交通がJR関東パスと共同運行で， 7 月 20 日 ~8 月 316 は毎日 2 便， 9月1fヨ~
11月30日は土 .6と祝祭日に運転され，所要時間 3時間34分，終点は信州南牧村海の口百IJ荘地内八ヶ
岳高原 (3，250円).横浜からは京浜急行と共同運行で， 7 月 19 日 ~8 月 31 日の 1 日 l 使，所要時間 4
時間， 3，050円.甲府からは 8月中のみ， 1日l使，所要時間 1時間半， 750円.
清里高原内を 3時間で周遊するパスが午前・午後 2毘 8月中のみ運行され， 2，700円.コースは清
里パスセンター~務木の村とオルゴール博物館~JR 最高地点(1，375m) ~野辺山駅~宇宙電波観測所
~美し森~(サイクリング)~清泉寮~(サイクリング)~清里パスセンター着.
7 月初日 ~8 月 31 日と 9 月 ~11 月 3 自の臼・祭日のみは清里駅から美し森と大泉・清里スキー場へ
は， 1時間 1本の間1)高で、パスが運行され，鉄道・高速パスで来訪した客の便に供している.
道路によって清里高原へ来る場合は，①東京方面からは須玉I.Cを出て国道141号佐久街道を北上
する，②長坂I.Cを出て国道141号へ，③小説IJ沢氏を出て県道16号八ヶ岳公圏有料道路から東i旬す
る，④小ì~IJ沢からほぼ JR 小海線の南側に沿って東向する県道28号，①国道141号を信州、|野辺山方面か
ら来る， 5ルートが考えられる.
国道141号の交通量調査では，高根町箕輪963で，平日交通量7，057台(うち乗用車3，882台)，休日11，
363台， ピーク時間帝15~16時，平均速度/指定最高速度，平日 42.9km/40km，休日 48.7km. 高根町
清里3，550では6，641台(うち3，603台)，休611，839台，平日45.6km，休日49.9km/40kmである.
県道16号八ヶ岳公園有料道路(俗称は八ヶ岳高原ライン〕は八ヶ岳火山をほぼ等高線 (1 ，200~1， 
400m) に沿うように走り，県道路公社が建設し，清里駅北まで来て，釈東側で国道141号に合流して
いる.途中動物の移動路を遮断しないため， トンネルにしたり， J 1俣J1に架かる大橋は，横長
490m・橋脚の高さ74mの壮大な連続トラス橋で，八ヶ岳・清里高原観光ポスターに用いられている
風景で，観光要素の一つになっている(写真1).有料道路料金は普通車250円である.
中央自動車道須玉・長坂・小淵沢I.Cの年間乗降台数はそれぞれ， 2，180，938 (7月の割合8.8%，8 
月の割合13.1%)， 1，201，402 (9.0%， 11.9%)， 1，342，085 (10.0%， 16.3%)で， 8月のウェイトは圧倒的
である.
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観光客がどこから来るかについての調査はないが，各ペンションでの聴き取りでは 7割が首都圏か
ら， 3割が山梨県内や静岡，仁!コ京i習である.サンプル調査が三つある.
①清里駅前通りの自家用車の通行記録(1995年10月19EI，高根町役割の調査): 
山梨県377台 (49.3%)，東京都117(15.3)，神奈川県83(10.9)，その他の関東地方52(6.8)，長M，l)'
県46(6.0)，静i可県41(5.4)であった.
②キ yツ=メドウズ=スキー場駐車場に駐車中の車両ナンバー調査 (1997年10月181::・土曜日， 121時
30分 ~131ì寺30分，筑波大学自然学類・小):IH I1青嗣調査) : 120台中，
東京・神奈川・埼玉・千葉65台 (54.2%)，山梨29(24.2)，仁中i
③ポ一ルラツシユ祭!駐5自註1主;車j場詰に駐車4中コの車両のナンバ一調査 (1997年lωO月i凶8. 1ω91臼Eヨ!，筑波大学比較
文化学類・横山知美調査): 781台中，
山梨県300台 (38.4%)，東京都144 (18.4)，神奈川県89(11.4)，愛知県48(6.1)，長野県47(6.0)， 
埼玉県39(5.0)であった.
スキー場を除くとほぼ!司じ傾向を示し，地元山梨県が 4~5 部，東京が 2 割，神奈川が 1 割強で，
首都留の車がざっと 4割弱といったところらしい.
随一2 宿泊施設
1997年現在，ホテル・旅館等，民宿，ペンション，キャンプ場，学校寮など含めて202あり，その
収容人数は10，602，清里常住人口の約 5倍である(表 2) .収容人数 1万人は89年の11，235人をピーク
にi訓戒している.
施設号りでは32ある学校・区市寮の3，993人に次いで， 112あるペンションが2，836人と 2番目である.
民宿は年々減少して現在23軒， 736人となっている.
[民指]
1969に，酪農の高IJ業として発生した清里高原の民宿が県の「指定民宿地域j に指定されて，県から
低利の融資が受けられるようになった.民宿は70年代から83年，数においてペンションに抜かれるま
では，清里高原の「牧場民宿」として宿泊施設の主役であった. 79年頃までは「設備を作れば客が入
る」時代であり，ピークの79年には56戸を数えたが，現在は23軒.客はItdl定客・団体客が多く，口こ
みで、広がっていくペンションブームによって衰退してはいったが 家族連れや音楽・剣道.ESSなど
の合宿や会社の団体客も来て，それらを嫌うペンションとは客層の住み分けができてきている.かと
いってペンション組合員と敵対するわけではなく，同じ「来たれ者j (他所者)としての一体感か
ら，親睦旅行を一緒にやったりしている.伝統的農村のおおげさな葬式に比べて，冠婚葬祭は非常に
簡素であり，「付き合いも都会的J である.
1 ?136，0001=gの協定料金で「清里高原民宿組合j，民宿経営者にも「清里宿泊者自体協議会j，r 1青里
観光協会J などの役員が持回りで，まわってくる.牧場民宿・牛乳風呂のふじ乃屋や伊予ロッジのよ
うに，民宿専業として，大ホール・中ホール・テニスコート・トレーラーハウス(貸別荘)を設けて
拡大・多角経営して成功しているものもある(写真 5) . 
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しかし，民宿経営者のうち後継者の決まっているものはお軒中 3軒 (1995) しかなく，先細りであ
ることは間違いない.借金せずに酪農の副業として始めた人がほとんどのため，民宿の閉鎖や転業に
はそれほど抵抗は感じていない.
[ペンション]
1993年の13Ilfをピークに現在12IjFfとほとんど増減がない(図 3).ペンションは税サラ組が他所
者として，家族労働で経営する宿泊施設であるため，収容人数も 20~30名と限度がある. 1997年112
軒で収容人数2，836人ということは，平均25.3人の収容人数である.
1979年，八ヶ岳地区は開業したジャパンニペンション系のペンションは，八ヶ岳を望む清里の自然
と，ポール z ラッシュのキープの影響のある開拓のj歪史に魅せられて 父の土地が公共用地として買
収されるのを機に，父の経営する愛知県の印刷会社のデザイナーを止めて，税務対策上の事業用不動
産買い替えとして，清里に土地を求めた.弟がメインナ1'に留学しでいたこともあり，外観はニューイ
ングランド風のイメージで統ーした.名称もニューイングランドを舞台にした物語にちなんで名付け
られ，ジャパンニペンションからも認可された.当初客層は登山愛好家が多かったが，開業翌年80年
冬 γnonnOj誌で紹介されると，若い女性が多くなった. r non nOjが特集記事で「卒業旅行」を提
案し，具体例として清里のペンションが紹介されると，オフシーズンの 2・3月に短大生や女子高生
が押し寄せるようになった.
82年，グリコ「セシルj のコマーシャルに，このペンションで三浦友和と山口百恵が出会う場面に
使用されたり， さらにこのコマーシャルが田原俊彦と松田聖子に引き継がれてからは，若い女性の来
訪が後を絶たなかった.
これら情報媒体の宣伝によるペンションブームで，いっきにペンションの数が増え，民宿増築のた
めの土地の切り売りやペンション供給会社の活躍も，それに利していた.
山梨県商工労働部の八ヶ岳南麓 3町1村(高根・長坂・小別沢町，大泉村)を対象とした「八ヶ岳
南麓広域高業診断勧告書 (1980)j によると，八ヶ岳南麓を訪れた観光客のうち， 10代・ 20代が60%
強を占めていた.専修大経済学部古島ゼミナールが， 1981年に行った清里を訪れた女性の25%が民宿
に， 40%がペンションに宿泊していた.当時の民指のキャパシティーは 3割，ペンションは 2部で
あった r清里の何にひかれるので、すかJ のアンケートにも「自然・気候j，r牛・馬・ミルク・アイ
スクリーム・高原野菜J に続いて約 2部が fペンションj と答え，ペンションに泊ること自体が，清
里来訪の自的になっていた(写真 6). 
池・木下 (1989)の研究に， 37軒のり又ケ岳集落におけるペンションの経営状況」が挙げてある.
それによると前住地は東京都19(51%)，神奈川県6(16%)，埼玉県3(8 %)と，首都圏が多い，
前職では37人のうち 6人の自営業者を除くと31人 (84%)がサラリーマンで，「ペンションのオー
ナーは税サラJ は真実である.37人のうち13人がジャパンペンションに加盟しており，他3人も以前
に加盟していた.
1997年6丹，清里の112ペンションのうち33へのアンケート調査によると，経営は79%が夫婦で，
年令層では40代45%.50代24%.30代18%・60代12%であった.前住地は池らの調査と同様に，東京
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図3 清里高原のペンション分布(1997年10月)
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45%・神奈川27%・千葉 6%と首都圏が78%と圧倒的であるが， より広い地域から来るようになっ
た.前職は76%が会社員なるサラリーマンである.ペンションを始めた動機は， (複数回答) i自然環
境の中で豊かな暮らしがしたかったJ (会社中心の生活打破)10， iサラリーマン生活，都会生活がい
やになったJ 6， i好きな山で、働きたかったJ 4，と自然、への共感者が多い.
ペンション設立年は，オーナーが替っていたりして不明の者もいるが， 83年 7 (22%)・80年4
(14%)・84年3 (9 %)・ 86年3 (9 %)などである. 80年代前半がペンション設立期であった.収
容人数は21-30人が19(59%)・20人以下 8 (25 %)・ 31-40人3 (9 %)である.宿泊料金は-8，
500円17(53%) . -9，500円6 (19%)，それ以上 5 (16 %)・ -7，500円4 (12 %)であった.料理は
家庭料理19(51%)・フランス料理9 (24 %)であり，客層は家族連れ29(50%)・女性14(24%)・
男性7 (12%)・学生 6 (10%)であった.
税サラの「一匹狼のオーナ-J は，時とすると地元地域社会から遊離し， トラブルの元になりかね
ない.ペンションへの通行路の使用に数十万円請求された， とか，客が別の方向の道を教えられたと
か，ゴミだけ出して村に非協力的である，などである.年2.5万円の会費を出して「ペンション組
合J を結成し，町との交渉の窓口機能をはたしているが，加盟者は112軒中91軒である.
山中湖村・草津町などでの調査では，ペンションのオーナーは一種独特の気負った臭みをもった人
が多く，成功せずに止めて他人に経営譲渡しているものが意外に多い.
[学校・区市寮]
第1号ペンション出現から 5年経った83年より，総合運動施設「丘の公園J と，別荘・学校区市寮
「清里の森」の建設が始まった.稿者が131ha，後者が180haで，いずれも県有林を開いたものであ
る.清里の森は偶人別荘地835区画，学校・区市保養施設47区富 ペンション・ホテル 6区画のほ
か，テニスコート(10面)・屋外ステージ・レストランなどがあり，管理は第三セクター(県財務
部・企業局・念場ケ原山恩賜林保護財産区)の i1青里の森管理公社J が当っている.別荘地は土地利
用権の分譲で，分譲価格は700-1，000万円，共益費のほか賃貸料が平均25万円で，一般の所有権分譲
価格に比べてはるかに安かったため， 85年第 l期分譲後3年で完売された.合計883区富の購入者の
7部は県外者，その85%は苦都圏在住者であった.
清里の森別荘地の入口は，車はオートロック方式でのみ入れ，部外者は自由に入れないシステムに
なっている.最東部の法人・公共団体保養施設地区は，県観光課が中心となって開発を進め， 1958年
に東京教育大学付属小学校の学校寮が建築されたのを皮切りに 36区画に建設されている.次のよう
な地方自治体や学校が寮をもっている.小金井市・自野市・府中市・立川市・甲府市・調布市・呂黒
1Z.小平市・山梨大・青山学波大・自大・明治大・文京大・武蔵野美術大・帝京大・横浜国立大・大
妻学院・京橋高校・明星学園・横浜学留・洗足学園・文化学院・山脇学園・昭和学院・駿大西学院・
竹早会・中野工業南葛会・筑波大付属小学校など.
班-3 観光対象
他所の人が観光目的で来訪するのは，何かを求めて来るわけで，それが①自然そのもの，②人口施
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設物，③ポール=ラッシュ祭のような臨時に出現す一るイベントに 3区分できる.
[美しい自然]
八ヶ岳(最高峰赤岳2，899m) をバックに走る高原列車や東沢大橋下の川俣)11渓谷の紅葉，美し森周
辺のツツジ，広大な県営八ヶ岳牧場，鉄道最高地点など，清里高原内外には観光対象となり得る自然
が豊富にある.
[人工施設物]
火山山麓に戦後入植した開拓農家と畑・牧草地などは，都会人にとってはそれ自身教育的観光対象
である.美し森北方の大泉・清里スキー;場は， 96年度に29.2万人の入場者， リフト利用者数は237万
であった.季節別では入場者・利用者は冬季17万 .208万，夏季12万 .29万であり，夏季 (7~10 
月)といえども入場者で年間の40.3% リフト利用者で12.1%で 1.900mまでリフトで登って展望す
る客が多く，オーストリアの Kitzbuhelアルプスのリストやスキー場の周年利用を想起させる.特に
8月の入場者は6.4万で， リフト利用者は17万と非常に多い.
駅前頭庖街
清里駅南側から南西へ，駅北側清泉寮へ行く踏切まで26の建物が並ぶ，約250mが駅前高j苫街で，
メルヒェンチックな建物が並び 80年代に若者女性観光客を引き付けたところである. I日村の樫LUや
長野県平沢地尽から農家30軒が移り住み，「駅前区Jが形成された.70年代の牧場民宿ブーム， 80年
代のペンションブームによって観光客が急増するにつれて，農地を売って観光客対象の商売を始め
た.
1995年にはカラフルな敷石を埋め込んだ舗道も整備されて， ミニ軽井沢が出現しているが，商庖の
単体はミルクポット・牛・振り子時計やミニシャトー・特計塔をデザイン化した凝った形態のものが
多い.この端緒となったものが喫茶店 MILKとメルヘンであった. MILKは鶴居街西端の南西，やや
孤立したところにあり，間活当初は登山客相手の普通の庖であった. 77年12月発売の吉田まゆみの漫
画「続・年下のあんちくしよう J の中で，数コマ取り上げられて以来，高校生なととの若い女性が殺到
するようになった.漫画登場のきっかけは，吉田まゆみが経営者の奥さんの友人で， MILK関j苫まも
ない頃に清里に遊びに来たことが契機であった.翌78年のシーズン中は関広前から行列ができるほど
で，さらに女性ファッション誌など多くの雑誌で紹介され，経営者夫妻の感性でデザインされたj苫内
の内装や小物も若い女性にアピールし，若者の間では「清星名所の一つJ になった.
駅から国道141号へ下る道路の東側，駅前通りとの分岐点にあるメルヘン喫茶活は78年樫山地区の
20歳代の人によってオープンした(写真10).語の持つ雰囲気で命名しただけで Marchen (おとぎ
話)の原義は知らなかった.そば・ラーメン・井物といった数軒の食堂と まんじゅう・白樺細工・
麦わら帽子を売る土産物屋しかなかった78年に，白とピンクを基調とした庖構えのメルヘンは，女性
の注目を集めた.外観のみならず¥出窓、にぬいぐるみ，天窓、はバラの花をあしらったステンドグラ
ス， トイレにもぬいぐるみ，オルゴールの演奏を流し，女性を魅了した.関庖 1年後， 79年に客の提
案で，みつはしちかこ著「チッチとサリー」を参考にしたメニュー表が用いられ， ミルクは「チッ
チJ，コーヒーは「サリ-J， レモンティーは「たんぽぽJ といったように，童話的な呼び方がされる
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ようになり，若い女性の好評を博し， 80年代には多くの雑誌で「メルヘンチックな清里の象徴」とし
て取り上げられ， MILlくとともに「清里名所の一つJ となった.紹介雑誌持参で訪れる女性も多く，
雑誌の宣伝効果は莫大で、あった.
MILK.メルヘンに刺激されて，他の商j苫も洋風で、パステルカラー調の外観に改築していった.登
山客から若い女性へ客層の変化に，ラーメン・井物の和食から洋食へ，郷土色豊かなまんじゅう・白
樺細工からトレーナー・アクセサ 1)- • Tシャツへ商品も変っていった.商j苫の西端は食堂・民宿の
兼営のj苫であったが， 80年代半ば，世代交替とともにぬし、ぐるみ・皮製品の土産物庖のほか，喫茶
庖・レストランを兼ねた20軒のテナントの入ったショッピングセンターCが誕生した.小さな広場の
ワン・ハッピー・プラザの中央に時計台が設けられ，駅前商活街西端の休憩広場としての役割も果た
している(写真 8 ・9).駅前高j苫街のカラフルな舗道は「コアロード、J と呼ばれ， J苫には
HAPPOKAN (八1幻官).ポッポ.KIYOSATO・SUZURAN. Green Park . HIKARIYA (妃加利屋)な
ど横文字やカタカナ名のj苫が連なっている.メールヒェンティックな荷j苫街は，統一し，相談して作
り上げたのではなく，商j苫主が「他よりは目立つものをJ との意志を，設計者が具体化した結果であ
る.
土産物のうち清里産のものは勺青豆牛乳もちj ・守二$LJ，高根町八巻酒造の「男Il!J ・「清里」
「亙女の舞J，黒内産では「ほうとう j ・「信玄餅J ・「ワインJ，信州産の「ミルクケーキJ ・「野沢
菜」などが主要なものである.
清泉寮
清里のシンボルであり，観光の歴史を刻んでおり，駅の北西1.5kmにある i青塁農村センター
(キープ協会:KEEP:清里実践的教育計画)の施設の一つで，生みの親ポール=ラッシュの胸f象が
木造宿泊施設の前庭に立っている(写真11).聖アンデレ協会・高冷地実験農場・聖ルカ診療所・聖
ヨハネ保育園・堅ヨハネ詔書館・牧場・搾乳施設・山梨県立八ヶ岳自然、ふれあいセンター・ネイ
チャーセンター・ポール立ラッシュ記念センター (96年4月オープン)などカfコンプレックスをな
し，アルペンムードが漂っている.ここでのソフトクリームこそは，清里酪農の派生高品として，観
光的に成功したものの一つになっている.清里観光客の誰もが訪れる清泉寮の集客力にあやかつて，
環境庁の補助金で県が190坪に「八ヶ岳自然、ふれあいセンタ -J というミニ山岳博物館をオープンし
たことは，観光客の使を図った点でも当を得ている.
萌木の村
駅南東 lkmにあるアートを中心とする18の小さな商j苫が集中した地区で，ポールz ラッシュと親
交のあった船木上次氏が， 71年に関j苫した喫茶窓口ックが発端であった.ポールの開拓精神に共鳴す
る人々が集まり，森の生活の中から感性を表現する創作活動を生かしたドライフラワー・ジャム・焼
き物・木製小物・皮製品などの製造販売が行われている.γ萌木の村」とは， r 青里の核としての人を
育て，地域とともに進む新しい文化の発信地J とのコンセプトで1980年に関村した r森J を統一イ
メージに据え，一軒ごとに違うデザインの木骨の家に収まっている.経営は個別企業であるが，県か
らの補助金がはじめのうちは出ていた.
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船木氏は 1971年20才で、大学を中退し，清里最初の i喫茶J~5 'ロック」を!?初苫した.萌木の村はそのコ
ンセプトをへン J)- • D・ソロー著「ウオールデン一森の生活」に求め，「真に生活に必要なものだ
けが，心の豊かな生活を満たす.J， '人間は，なしですますものが多いほど，それに比例して生活は
豊かである.Jに共感する者だけが出j苫を許された.各j苫はポール=ラッシュの 'Doyour best and 
it must be first classJの精神で，本物を求めることに全力を2支入している.
1997年6月4・5日，清里観光のメッカである清泉寮と新しい観光地の萌木の村および清里駅の 3
カ所で，観光客35名ずつに面接調査した(中井・中対日ほか， 1997) ものによると，観光客の3/4は女
性である.調査呂が水・木曜日であるためもあり，無職の女性がし 1ずれも 3割を占めているほか，清
泉寮では無職(主婦を含む)の女性28%に次いで，会社員の女性が26%も占めている.会社員の男性
が25% もいるのも驚きである ([~14).
訪問回数では，清泉寮・萌木の村ともに初めての人よりも数屈のリピーターが多いのも意外で，常
連もいる(図 5) . とくに窃木の村は， 35名 I~::J，数巨!が15人，初めて13人，常連が5人もいる.清里
駅のみは初めての来訪者と数回呂の来訪者が16名ずつで同数である.
清里駅前商庖への入居理由は，「買いたい物J 12 '雰囲気J 8に対して，清泉寮・萌木の村は「寅
無職(主婦含む)女性
28% 
その他女性
6% 
会社員男性
25% 
学生男性
0% 
無職男性
3% 
その他男性
3% 
図4 'i青泉寮来訪客:の性別と職業 (1997年6月4・5El面接調査)
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図 5 ?青泉寮来訪客の来訪回数 (1997年6月4・5日面接調査)
いたい物J がそれぞれ20・18に対して「雰囲気j がはずっと，雰囲気を求めて入居している者が多
い.土産物に対する評価では，萌木の村のものの評価が高く，次いで清泉寮・清里駅前の)1震であっ
た.
博物館・美術館
[ホール・オブ・ホール]は「萌木の村」構想、の中で生まれたもので， 1986年に社長の趣味で集め
たアンティークオルゴールを公開したものである. ヨーロッパ・アメリカのオルゴール250台と，平
安から大正にかけての日本の伝統食器を収蔵する博物館である.年間15.7万人の入場者があり，冬で
もペンションの罰定客が来てくれ，クリスマスとニューイヤーコンサートは地元の人々にも開放して
いる. 1996年は 8月に4.3万人 (27.2%)来客最小は 2月3，052人(1.9%)で， 5月から10月までは
1万人以上の入館者がある.敷地は7.3万ばもあり，駐車場も2，224m2もある r萌木の村」のコンセプ
トの一つである γ一時の流行とは無関係の，若者だけでなく大人も満足してもらえる，本物志向を目
指す村」にも合致し， an-non族が押し寄せた，駅前蕗庖街の行き方に，日音に対抗した姿勢の表れとも
受け止められる.専属の解説員がいて定期的に説明し，実演の時間を設けている.
「ア・ミュージアム・オブ・アート J は1987年4月，清里の森南東部にあり，「清里の森美術館J
とも呼ばれている.彫刻家田中治彦と夫人が館長・プロデューサーを務める個人美術舘で， 1万m2の
林間に1，300m2の3.5億円かけた白い建物が立ち，年間 8万人の来訪者がある.田中治彦は大英博物館
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に作品が展示されている世界的アーテイストであり，宝石・貴金属を素材として，果物・野菜・昆虫
をモチーフにした作品が多い. きらびやかさとは裏腹に，根底に描かれているものは「人間の業J で
あり，「あの作品を見るためにもう一度J 訪れる人も多くなっている.立地選定理由は，①豊かな自
然、，②首都圏に近い，ことで，客数の少なくなる12-3月は休館し，制作に没頭する.
[北沢美術館]は， 1989年4月開館し，北沢バルブ会長北沢利男が長年収集したアール・ヌーヴォ
期のガラス工芸と 自本@1のコレクションを一般公開したものである.北沢美術館は計3カ所あり，
諏訪に次いで2番目にオープンし 第3番呂は幕張新都市にある.それぞれ異なるコンセプトの作品
を展示しており，清里はエミールニガレの「フランスのパラ」やドーム兄弟の作品と，パートヱドコ
ヴェール技法で作られたガラス工芸100点を常設し， 4月に一部は入れ替える.駅前商j苫街頭端から
踏切を渡って北へ，清泉寮へ向かう道の西側，落葉松の森に図まれたところに鉛板で葺いた切り妻三
角屋根の建物がある.立地要因は，町に南西隣する長坂町に会長の経営する工場(側Kitzがあり，営利
と会社のイメージアップのため清里に設置し 年間20万人の入館者がある.客は若い女性，年配の女
性(婦人団体)，学校の毘体などである.北沢バルブは清里に子会社(株:)KitzMeadowsを設立し，大
泉・清里スキー場を，長坂にはゴルフ場をもち，多角経営のうちの一つが美術館である.
[清里現代美術館]は， 1990年9月オープンし，中学校の美術教師伊藤信吾の収集した現代美術作品
を展示したものである.駅南西750m，県立八ヶ岳少年自然、の家西側のペンション地区にあり，東京
でBeuysRoomという名で Beuysの作品のみを展示していたが，その拡張としての場所を探した結
果，青梅・小泉を超えて当地に金銭面で合致した土地を求めた.土地購入に2.1億円，建物に1.5億円
をかけた.私営美術館で 4人のスタッフのうち 伊藤信吾の兄修吾が館長を務めている.年間1.2
万人の入館者のうち，若い女性が多く，関東と関西・中京の比率は 6: 4であり，口コミ情報から訪
れる人が多い.
[えほんミュージアム清里]は， 1997年4月，渋谷出版企画・東京ブックランド・コスモスマーチャ
ンダイズの共同でオープンした.常設展示では 20年の作家生活の中で48作の絵本を残し， 47才でこ
の世を去った富家エロールヰカインの作品を展示している.オープニング記念特別展示では， fうさ
ぎのミッフィー(うさこちゃん)Jのオランダの絵本作家デイツク=ブルーナ展を開いた.
これ以外にも，陶芸美術館，フォトアートミュージアムなどがある.ホール=オブ=ホールズのオ
ルゴール博物館以外は外来のもので，いずれも美しい清里の空気と森の「ふさわしい環境」を求めて
やって来ている.長期滞在別荘客・学校寮客・一般客などを対象とし しかも，雨の自など屋内観光
の場を提供するとともに，美術の里，芸術の里としてのイメージがしだいに形成されている.
丘の公盟
1983年から 4年計画で工事が進められ 86年 7月にオープンした総合運動公園である.ゴルフ場
(27ホール) ・球技場・ゲートボール場・パターゴルフ場・テニスコート・レストラン・アクアリ
ゾート(プール十温泉 96年4月26日オープン 96年の入場者9万人)などがあり， 131haを，県林
務部・向企業局・念場ケ原山恩賜林保護財産区で設立した財団法人「丘の公爵管理公社」が管理して
いる.
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[イベント]
ポール=ラッシュ祭として知られる清泉寮に南隣する牧草地で毎年10月中旬の(土)(百)に行われ
るP311RlIsch Festiv31 Y_3tsllgat3ke COlll1try Fairは，清里最大のイベントである.アメリカや菌内
から多くの人を集め，突然アメリカの農村のお祭が清里に出現する(写真12). 本来は秋の収穫感謝
祭であったものが，音楽演奏・コンサート・ラッシュボウル・関東大学アメリカンフットボールなど
様々な催し物が同時に行われるようになって肥大化している.それ以外に清里観光振興会で発行して
いる rKiyosatoEvent C31endal二j によると，最もイベントの少ない 2月でも10のイベントがあり，
8月は20もある.ポール二二ラ yシュ祭に次しIで大きなものとして「清里アウトドアフェスティバル
'97が 6月 7・81:1 (土)( 1:1 )に，第50lil清里高原つつじ祭 !r)として清泉寮南牧草地で、行われ，大ク
ラフト市・フィールドコンサート・カントリーバーベキュー・ヘイライド(牧草トラクター乗り)・
ファミリーウオーク大会・アウトドア展示・空の散歩などが同時平行的にくりひろげられて観光客を
呼び集めている.
N 清里高原のイメージ
このテーマは専修大学経済学部古島ゼミナール (1981)，池・木下 (1989)，近藤(1992)，中J1 
(1993) ，小J1 . J 1村(1997) ら多くの人が扱ってきたテーマである rイメージとは感覚・知覚像で
ありながら，それによって事象を予期し，行動を準備し，統制する.j ように，観光にあっては，そ
こへ行ってみようという行動をおこさせるものである.イメージと実態とは絶えず相互作用的であ
り，変化していく.
一般の人にイメージを抱かせ，行動に移させるためのイメージ媒体が必要である.行政を含めた当
局・旅行業者・情報媒体・大衆，立場によって，イメージの描き方に違いがある. しかし， TV.新
聞・雑誌に宣伝が説れ，それによって大衆はイメージを形成し，行動していることも事実である.古
島ゼミナールの首都盟と現地清里で1，957枚のアンケート調査(年は記載されてないが， 1980年と推
定される)結果では，清里を知るきっかけは「知人に開いてJ 39%， r雑誌J 27%， r旅行雑誌J
14%， rマンガj 9 %， rガイドブック j 5 %となっていた.
Precordingの調査らしく，読む雑誌では，清里へ来た人の56%が non10 (集英社)， J (光文社)
26%，るるぶ(JTB)23 %， 3n an (平凡出版)22%であった.
清里に!謁する雑誌記事を①ペンションブームの始まる前，②ペンションブーム期，①ポストペン
ション期に分けて，記事にみられるイメージ，主な観光施設，イメージにまつわる主な記事に整理し
た(I判 1，1994) (表 3).来訪者の 6部が読んでいる nonno誌の清里関連記事をみると，
①1979年以前[ペンションブーム前]
「小海線/高原のロマンをのせてj，r八ヶ岳高原・夏物語-小海線でたどるハイランド旅情J のタ
イトルで，キーワードは清泉寮・牧場民宿・牧場.MILIく・小須田牧場・美し森などと，美しい自
然環境がイメージされていた.
②80年代前半:ペンションブーム期:
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表3 清里に関する雑誌記事
[1979年以前]
雑誌名 るるふえ an an non no 
牧歌的イメージ 牧歌的イメージ 高原とメルヘンのイメーシ
記事にみら
八ヶ岳山麓の自然環境と牧場のイ 八ヶ岳山麓の自然環境と牧場が強 ij奇.m寮や牧場j吏宿の紹介に主力が
メージを強調. 調され， Iヨ本とは )IJ世界というイ 置かれていたが， 1978年からはいち
れるイメージ メージ. また，グラビアを多用した 平く「メルヘンチック」なペンショ
ファッションの紹介記事が自立つ. ンが記司まの1:'心となっている
i1号堅寮(・73，'77， 78， '79) 清泉寮(・72，'73，・76，77) j青泉寮 ('72，・74，'75， '78) 
樫!lJ音1¥筈('73) 牧場民宿 ('72，'75，・76) 牧場民宿 ('72，'75， '77， '78) 
主な観光
思~1t~応 í !lJ i% J ， iロ yク」 美ノ;森('72，'76， '77) 1喫茶!苫 iMILKJ ('78， '79) 
美し森・飯盛!llハイキングコース i喫茶!苫 ilコyクJ ('73，・76，'77) ペンション(・78，・79)
施設 ('77， '79) !喫茶!苫 rMILIくJ ('77) 
牧場民宿('78)
喫茶j苫 iI¥'1LlくJ ('78) 
「夏の法皇は人，人，人の波.その 「白い雲，澄んだ空気，緑，のどか 「 f喜ijm~ の牧#}j で， しぼりたてのミル
ワリに俗化しない J ('73) i牧場に な牧場風景……とにかく，私達が高 クを・・・・・・.J i赤屋根のi者泉寮で， の
イメージに はどこか西部劇のムードがあるの
j京に望むもの全てがここにあるよう んびりと好きな詩集など…….J 
まつわる主
だ.J (・78) な気がするのです J (75) i八ヶ岳
高原の牧場は，まるで日本の牧場と
な記事 はイメージが違っている.J ('76) 
「第二のi経井沢にならないところが
どうやら清liの魅力， J (ー76)
[1980-1985.ij三]
「メルヘンチ yクj なイメージ ペ 1980年の詩集「清里高原の新しい 「メルヘンチ yク」なイメージ
記事にみら
ンション，喫茶j苫，駅前メインスト 話題」 以来， i育里の記事はほとんど 特集記率の見出しのほとんどに
リートが中心の記事.ペンションの みられない. 1983年以降は旅行記事 「ペンション」という語句が{吏われ
れるイメーシ 紹介はカタログ化され，毎年掲載さ !3 f本カfみられなくなる. る程 iメルヘンチック」なペン
れた. ションが記事の中心となっている
j青泉察(・80，・81，・83，・84，'85) iMILKJ ('80) ペンション(・80，・81，'82， '83， 
iMIUくJ ('80，・83，・84) 清泉寮(・80) '84， '85) 
主な観光 「メルヘンJ ('80，・81，・83，・84) 「ロ yクJ (・80) j者泉寮 ('80，'82) 
hl邑 壬HZFL 小須田牧場， ('80，・81，'84) プチホテル「ハットウオールデン」 ivj木の村 ('83，・85)
ïi~木の村 ('81 ， '83， '84， '85) (・80)
駅前商自街(・83，・85)
iJ京宿がそっくりヲ!っ越してきたみ 「日本!こいながら，スイスのハネ 「白いムードで統ーされたペンショ
たいな…… J (、83) ムーン気分が味わえる， J (・80) ンJ
i )[/ンルンキ、ヤルとメルヘンチック 「小さな手作りの温かみ」
イメージに なペンションで有名になった清里だ 「朝食の新鮮なミルクと高原野菜」
まつわる主 カf・・…'.J (・8l)
な記事 「ブルーやピンクのJ炎し、パステル
トーンで塗られたメルヘン調の喫茶
応やペンションが立ち並び…'''， J 
(白84)
[1986-199251三]
イメージの多緑化 清里関連の記事はなし. この時期，清里に関する記事は，
記事にみら
開妬のIMi史に触れるなどブームの 1988ij:.に 21il掲ilをされただけ. 7.20 
見直しがなされるとともに，美術熊 号では， 3年ぶりに16ページにわた
れるイメージ やi高原ホテルなどの記事が増える る特集が組まれた.
全体の記事数は減少
五月木の村 (・89，'90， '91) ペンション(・88)
(ロ yク，ホール・オブ・ホール j青泉寮 ('88)
主な観光
ズ，ケープコッドなど)ア・ミュー 砂j木の村 ('88)
1iI!i 壬日スFし ジアム・・オブ・アート ('89) 喫茶J;5(・88)
北津美術館 ('89，'90) レストラン(・88)
清里高原ホテル(・90，・91)
レストラン「イゾルテ'J (・89，・91)
「おとぎの国から抜け出してきたよ
うなペンション村と，のんびり草を
イメージに 食むi高原の牛たちの牧歌的な雰囲気
まつわる主 が好対照を見せてくれる， J ('89) 
な記事 「本来の清里って言うのは，もっと
自然、で飾り気のない素敵なところで
す.J ('91) 
(中)1 1994による)
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γペンション春の前奏曲J ・「心はずむペンションJ ・γ今，ときめきのペンション55軒」 ・「ペン
ションですごすホワイトクリスマスj ・「ペンション緑の休日J ・「風走る秋のドライブー軽井沢か
ら清里へ-j ・「高原ペンションからの招待状J ・f今年の夏は清里へおいで、J のタイトルで，キー
ワードはペンション・清泉寮・萌木の村・谷口牧場など ペンション一色といっていいほどの
フィーバ一報道ぶりであった.
③ポストペンションブームの1986年以降:
「春のペンション卒業旅行」 ・r1青里， とっておきの楽しみ方10jのテーマで，キーワードは相変
らずペンション・清泉寮・乗馬・貸別荘・小海線・務木の村・喫茶j苫・レストランと栢も変らず向
じパターンである.しかし るるぶ誌はホール=オブ 2 ホールズ 北沢美術館・レストラン「イゾ
ルデJ などの新しい現象を取り上げている.また「本来の清里って言うのは，もっと自然で飾り気
のない素敵なところで、すJ といったような，ペンションと駅前商庖街で象徴される余りにも人工的
なイメージ、への反省・批判記事がみられるようになった.
γ清里の父J ポール=ラッシュの薫陶を受けた清里観光振興会会長の輿水)1真彦ら，若手グループ
は，駅前のメールヒェンチックな商癌街などを，「チャラチャラ，薄っぺらな商法を展開しj，r映画
セットみたいな街」であり，清里が「ミーハー化，俗化」してしまっていると考え，もっと地元民自
身が楽しめる町にしたい，と改善策を模索している.
1997年 6 月 3~6 臼 小)1健一・川村智子は 高根町以外から清里を訪れた10才以上の観光客102
人にアンケートによって 清里訪問前に清里に抱いていたイメージと 清里来訪中に抱いたイメージ
の差の調査をした.観光情報は「発信者J ・f仲介者j • r受信者j の立場によって異なることと，受
信者にとっては体験の前後および体験(来訪)回数によって変るという仮説で調査した.
清里来訪前のイメージ:
高原75%，避暑地47，牧場47，清泉寮39，メールヒェン27，美術館13，温泉 3
カシトリー15，キャンプ10，農業4
ソフトクリーム69，自然43，テニス13，スキー11，登山 9
乗馬18，ハイキング18，サイクリング8，ガラス工芸 3
清里来訪後のイメージ(3回以上来訪者): 
高原74(82) %，避暑地52(37)，牧場39(53)，清泉寮26(49) ，メールヒェン23(31)，美術館10(12)， 
温泉 3( 2 ) 
キャンプ19( 8 )，カントリー 7(24)，農業3(6) 
ソフトクリーム61(77) ，自然52(41) ，登山23( 2) ，スキー13(14)，テニス10(16) 
乗馬19(22)，ハイキング10(22) ，サイクリング10( 8 ) ，ガラス工芸 7( 2 ) 
山梨県居住者の清里に対するイメージは 来訪前で牧場64% 清泉寮57%，ソフトクリーム79%
と，他のインフォーマントよりも特に高い値を示し，県内でで、はj清青泉寮のもつ重要性が非常に高いこと
を示している. 1清青泉寮は良郎p牧場でで、あり その牛乳で
のものであり札，歴史的.文化的にj清青里のイメ一ジが県内でで、はポ一jルレ=ラツシユと一体でとらえられて
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いる.
清里は結論的に 8部の人にとって高原イメージであり，「八ヶ岳を背景に日本]R最高地点を走る高
j京列車に乗り，清泉寮でソフトクリームを食べる」というのが，清里観光のイメージ、の最大公約数と
いったところである rカントリー」 ・「近代的J なるイメージは来訪後にもつ人がし、ることは，来訪
I誌にはそのような情報が与えられていないためである.逆にガイドブ yク・雑誌で与えられるイメー
ジ情報の多いものほど，来訪後そのイメージ、減少i揺が大きい.
r]TBポケットガイドJ (1966) には「清里はいろいろな表情を持った街J，美術館周辺を「清里本
来の魅力を追求したニューリゾート」と記している.]TB rるるぶ情報版J (1997) では美術館j琵辺
を「メルヘンチックなリゾートから文化・芸術の里にリニューアルJ，さらに最近では別荘地として
の評価が高まり，落ちついたリゾートへと移行.美術館・工房などの文化施設，スポーツ施設がさら
に充実し，多彩で中身の濃いアメニテイがi幅広い世代を呼び寄せτいる.J と記している.ふるさと
振興課の IIJ夫北総合!青報雑誌 rBreezeJ では，「高原の~可・清里は今，美術館のある高原としての装い
を新たにしています.J ・「高原の自然と芸術・趣味がド yキングした新しいi時代の余暇を自由に選べ
る.J と結んでいる.いたるところ清里がメールヒェンのイメージから脱皮し，芸術の高原へとイ
メージチェンジしていることが，各誌で強調されている.
「清里に来て意外に感じたことがある.J と答えた10人に 9人はガイドブックを持っており，意外
性は「駅前蕗活街建造物群の自然との不似合いさJ ・ry青呈の豊富な自然への驚き J ・γ野鳥」によっ
て示された.横浜から来ている中学生林間学校の指導教師は，「ガイドブック・文字にとらわれない
自然、を感じ取ってもらう j のが教師の立場であると主張するが， r y青里の r自然』は訪れた後に，よ
り強く実感するものj と解釈できる.
当局 1~IJ が発信する清里観光情報を，高根町役場:インターネット清里高原観光案内によると，「清
里はこんなにも自然にあふれでいる.深閑とした空気，パノラマのように広がる八ヶ岳連峰，豊かに
生い茂る美しい森，そして夜空を彩る満天の星たち.ネイチャーランド清里は， 1m季それぞれの魅力
で私たちを誘う.活気あふれる清里駅前. しかし一歩はなれてみると，雄大さと繊細さが数多く残さ
れている清里.草木がしEっせいに芽吹く新緑の頃，涼やかな風が肌に心地よい高原の夏，燃えるよう
な紅葉に抱かれるLlJ々 が美しい秋，降ってきそうな満天の星がもっとも光り輝く冬，どの季節に訪れ
でも，きづと誰もがこの自然の魅力に取り煙、かれてしまうだろう.J 
V おわり
八ヶ岳南麓に展開する観光地清里高原は， 1938年の小河内ダム建設による水没農家28戸62人の入植
開拓で，現代の集落の展開が始まった.わずか60年弱の短い年月の間に，有数の観光地に成長し，第
l号民宿が1969年に誕生してからわずか30年弱の年月しか経っていない.その原i還を追究した結果
は，次のようにまとめることができる.
①1933年，小説IJ沢駅より小海線が開通し，八ヶ岳登山や美し森のつつじ観賞に観光客が訪れるといっ
た，自然立地の観光の芽があった.
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②水没難民の集団入植開拓と同じ年1938年に，ポール=ラッシュが清泉寮の礎を築き，第2次大戦後
の酪農の指導普及 ひいては今自の観光地化の布石が打たれていた.
③酪農の行き詰まりが「牧場民宿J の発達の起爆剤となり， r高原の牧場で， しぼりたてのミルクを
…・」といったイメージを喚起した.
④ペンションブームは，他の地域よりは民宿ブームが強かったために遅れて出発したものの，民宿イ
メージの延長線上に， non no， an an，るるぶ，女性自身などの雑誌で，高度成長による人間行動
の変革と軌をーにして若い女性の一人旅を誘った.ムードとイメージに弱く 自主性のない自本女
性は，清里紹介雑誌を手に持って，コンベアに乗ったようにペンションに泊りに来た.
⑤ペンション建設業者の活躍と，イメージ旅行女性軍を受け入れるペンションが，高度経済成長の疲
れが出てきたサラリーマンを脱した人々によって建てられていった.
①メールヒェンチックな建物が並ぶ駅前商活街・喫茶j古・アート土産rg街「萌木のキむなどが，イ
メージに応えるように形成され，それらが逆に次の新しいイメージとなるといった，イメージと実
態の交互作用によって 清里観光地が形成されていった.
⑦蔦物流転，映画のセットのような釈前商rg街への反動，若い女性の海外旅行ブーム，バフ、、ルの崩壊
などによって女性客は減少した.梅雨季・冬季・雨の自などに役立つ博物館・美術館が増えてき
て，芸術が新しい清里のイメージとなりつつある.
③ポールコヱラッシュ祭，つつじ祭り，官主導の丘の公園などのイベントなども，観光地形成の大きな
要因である. しかし 一貫して人々を引き付けているものは，その美しい八ヶ岳山麓の自然と高原
イメージである.
③小泉・大泉・野辺山など，同じ自然条件の場所は他にもあるのに，清里がこれほど急速に観光地に
なり得たのは，短い歴史ながら水没難民の入栂開拓とポール:ラッシュの布石を生かしたイメージ
と，イメージ媒体の雑誌との相互作用，相乗効果であった.
野辺山高原の酪農を最初に見たのは1955年大学2年生の夏であった.38年後大学院地域研究研究科
地域調査法で1993年(6 月 1~4 日)，中JI正講師および院生12名と， 1997年(6 月 3~6 日)，村山
祐司講師および院生16名との 2由 比較文化学類文化地理学野外演習で1995年 (10月 17~20B)，中
)1正講師・森本健弘技官および学生22名と， 1997年 (10月 16~19 日)森本健弘講師・松井圭介技官お
よび学生17名との 2包，調査を行った.
本研究をまとめるにあたり， 1997年度文部省科研費「軽種馬牧場の立地と持続的農業に関する地域システム論
的研究J (No.08458024) (代表:斉藤 功)および「持続的農村システムの形成における女性の役割に関する地理学
的研究J (No.09680152) (代表:田林 明)の一部を使用させていただいた.
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In1ages Have Made Kiyosato Highland into a Tourist Resort in 
Central J apan 
Hiroshi SASAKI 
Kiyosato Highland lies on the so凶1ernslope (1500-1000m high) of Yatsugatake volcano 
(2899m) in Yamanashi -ken in Central Japan. It had been a commonland of surrounding 11 
settlements and a intensive colonization began in 1938 by 28 families with 62 persons from 
Tabayama-vil1age in the western part of Tokyo. They had to move out there， owing to the 
construction of big water reservoir Ogochi-dam to keep the drinking water for Tokyo. 
Within only less than 60 years there appeared a famous tourist resort. It was only 30 
years ago that the first Minshuku (farm guesthouse: B & B) was established by a dairy farmer. 
The important factors to be a famous tourist resort of Kiyosato Highland are as follows: 
l. In 1933 a rail way was opened from Kobuchizawa on the Chuo trunkline to Kiyosato sta-
tion， and mountain climbers and tourists visited to see azalea on the Highland nearby. A 
tourist resort Kiyosato was beginning to bud already before the Second World War in 1930's. 
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2. 1n the same year of first intensive colonization， American missionary Paul Rusch built 
Seisenr・yobuilding， which has been a core of christianity， dairy farming and cultural influen-
ces on this area， and he is now called “Father of Kiyosato". Seisenryo has been a strategic 
move to make a great tourist resort. 
3. Dairy farming came to a deadlock because of occasional cold weather damage， and some 
dairy farmers buil t‘ guesthouses， which brought good profit. Such image was built and an-
nounced very often on the magazines for young girls and ladies， as “fresh millく onthe pas-
ture of Kiyosato Highland"_ 
4. After Minshuku (farm guesthouse) boom came pension boom. A ]apanese pension is a family 
hostel of the grade between hotel and B & B. Most pensions are built clean and painted with 
white 01縄 yellowcolors in the exotic moode， which attracted young girls and ladies by the image 
information in the magazines. 
5. Almost al of pension owners were retired salaried men from Tokyo. A few pension build-
ing companies helped owners by instruction the know-how of keeping pensions. 
6. Souvenir shops along the street in front of the railway station have put Kiyosato into the 
images of the fairy tales world， which were reported more often in the magazines for young 
girls and ladies， and attracted the more guests. The overnight in marchentic pension was a 
dream of young ladies. 
7. Pension boom has been going down by the traveling boom for abroad， and the destruction 
of bubble economy. 1n stead of pension， private museums as handicraft， modern pictures， 
glass wares， sculptures etc. are appearing， which are gradually making the new image of 
Kiyosato. 
8. Such events as Paul Rusch Festival Yatsugatake County Fair'97， Festival of Azalea etc. at-
tract many tourists. The former is held in the pasture of Seisenryo in the middle of October， 
and suddenly appear an American country farm festival on Kiyosato Highland. 
9. The most important factor of the so quick development of Kiyosato Highland as a tourist 
resort can be found in “images"， which have been made by journalism and the strategic move 
put by Seisenryo of Paul Rush in 1938. 
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写真 1
東沢大橋と人ケ岳 (199710) 
川俣川東沢の渓谷にかかる橋を南
東から見たもので，大泉村にあ
り，八ヶ岳公園道路が通ってお
り，橋の海抜高度は1466m
写真2
美し森山 (1542叫より飯感山
(1643m) を臨む (199710)
南東を見たもので，足元に清里高
原富士屋ホテル，その上方は清里
の森別荘地.右上の飯盛山麓のゴ
ルフ場は長野県南牧村
写真3
下念場の酪農家 (199510)
他所から購入した牧草がビニール
袋につつまれて置いてあり，中で
乳酸発酵したものを飼料にする
5 
写真4
小須田牧場 (199510)
念場原の国道141号西側にあり，
酪農から民宿へ転換し，収入は乗
馬が王となっている
写真5
牧場民宿ふじ乃屋 (199510)
東念場の清里小学校東側lにあり，
看板に牛乳風呂とあるように，国各
農からの転換を物語っている
写真6
ペンション きらきら星
(19936) 
東念場，ペンション村にあり，パ
ステルカラーに塗りあげた木造.
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写真7
ワンハッピーノfー ク (199710)
I青呈高原南端，国道141号西側に
ある土産物商庖パーク，清里の入
口にあって，清里をイメージさせ
る.
写真8
1青里駅前通り西端 (19936)
カラー舗道と メールヒ ェン
ティックな土産物産の建物が連
らなっている
写真9
ワンハッピープラザ (199510)
写真 8の右側にある広場(プラ
ザ)に立つ時計塔 メールヒェン
テイァク清里のシンボ、ル
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写真10
喫茶メルヘン (199510)
清里駅前通り東端にあるものを西
から見たもので，清里ブームの火
付け役としてヤングを魅了した.
写真1
ポール=ラッシュ胸像 (199510)
j青泉寮(左端)の前庭，牧場の北
端に秋桜に囲まれ，台座に KEEP
(Kiyosato Educational Experi. 
ment Project)のいわれが書いで
ある
写真12
キープ祭 (1997.10)
八ヶ岳を背景に，赤い屋根の清泉
寮，その手前の牧場で毎年繰り広
げられる.全国のみならず，アメ
リカからも来訪し，突如アメリカ
のカンテイフェアが出現するー
